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Diusions et cascades dans les graphes aléatoires
par Marc Lelarge
Motivé par la modélisation de diusions de virus ou d'épidemies (avec une
possible coordination parmi les agents), nous introduisons un modèle de dif-
fusion qui généralise à la fois le processus de contact et la percolation 'boots-
trap'. Nous analysons ce processus sur des graphes aléatoires dilués. Ceci nous
permet de retrouver des résultats connus (taille de la composante géante, seuil
de percolation) et nouveaux (condition de cascade). En particulier, nous étu-
dions diérentes vaccinations possibles des agents (qui ne demandent pas une
connaissance a priori du graphe d'interaction) et nous quantions leur eca-
cité. Les preuves reposent sur des idées de couplages développées récemment
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